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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan esensi Corporate 
Social Resposibility (CSR) untuk mengaplikasikannya dalam bentuk tanggung jawab 
sosial masyarakat. Aplikasi esensi CSR dalam bentuk tanggung jawab sosial masyarakat 
diharapkan sebagai sarana efektif dan humanistik dalam menginternalisasi sosial costs, 
meningkatkan social income, dan mendorong terjadinya transfer kesejahteraan 
masyarakat. Eksplorasi didasarkan pada teori kognitif sosial berdasarkan asumsi bahwa 
manusia sebagai makhluk pembelajar, manusia sebagai agen moral, dan sebagai produk 
dari sistem sosial itu sendiri.  Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif-
fenomenologi, yakni interpretasi secara fenomenologi atas pemahaman dan esensi atas 
implementasi CSR.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR telah berkembang menjadi 
sebuah bentuk partisipatif-kolaboratif dan reciprocal responsibility. Partisipasi dan 
kolaborasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, 
pemeliharaan kegiatan, dan pemantauan yang melibatkan seluruh komponen pemangku 
kepentingan pada tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Reciprocal responsibility 
terjadi dalam bentuk tanggung jawab perusahaan melalui pendanaan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan, sedangkan masyarakat bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan bersama unsur pemerintah, pengelolaan, dan pertanggung jawaban keuangan 
kepada perusahaan. Pada proses ini ditemukan adanya bentuk-bentuk akuntabilitas, baik 
yang berkaitan dengan aspek keuangan maupun yang berkaitan dengan aspek program 
kegiatan.  
Penelitian ini menemukan adanya proses adaptasi dan internalisasi esensi CSR 
beserta instrumennya dalam bentuk kepedulian sosial maupun transferability of wealth 
meskipun masih pada skala kecil atau cenderung tidak secara kuat muncul ke 
permukaan. Demikian juga halnya untuk kepedulian lingkungan. Proses adaptasi dan 
internalisasi esensi CSR pada aspek kesadaran mengenai pemberdayaan masyarakat 
[diri], social responsibility, dan akuntabilitas nampak berjalan secara cukup kuat,  bahkan 
terjadi responsibilitas dan akuntabilitas secara reciprocal antara perusahaan, pemerintah, 
dan masyarakat (kelompok-kelompok pengelola dan pembina CSR).  Dalam konteks ini 
juga terjadi penguatan kohesi sosial masyarakat.  
Penelitian ini juga menemukan terjadinya proses pembelajaran komponen 
masyarakat, terutama pengelola dan penerima dana CSR. Prinsip dan esensi CSR juga 
menjiwai pola hubungan dan kegiatan kelompok-kelompok pemuda dan LSM dalam 
melaksanakan kegiatan CSR dan non CSR. Model implementasi CSR telah menciptakan 
transfer kesejahteraan dari perusahaan ke masyarakat, dan secara bergulir menciptakan 
transfer kesejahteraan antar kelompok dan terhadap  masyarakat luas melalui industri 
rumah tangga dan kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang dibiayai dari dana CSR.         
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This study aims to explore the understanding and the essence of corporate social 
responsibility (CSR) to apply it in the form of social responsibility. The applications of 
CSR essence in the form of social responsibility expected as an effective and humanistic 
means to internalize social costs, increase social income, and encourage the transfer of 
public welfare. The exploration is based on social cognitive theory on the assumption that 
human beings as learner, man as a moral agent, and as a product of the social system 
itself. This study uses an interpretive-phenomenological approach, phenomenological 
interpretation on the essence and the understanding on the implementation of CSR. 
The results showed that the application of CSR has evolved into a form of participatory-
collaborative and reciprocal responsibility. Participation and collaboration is done from 
planning activities, implementation, maintenance activities, and monitoring that involves 
all the stakeholders at the village, District, and County. Reciprocal responsibility occurs in 
the form of corporate responsibility through funding social and environmental 
responsibility, while the people responsible for the implementation together with the 
government, management, and financial accountability to the company. In this process, 
was found the existence of accountability forms, both with regard to the financial aspects 
as well as aspects related to program activities. 
This study found there is a process of adaptation and internalization of CSR essence and 
its instruments in the form of social care and transferability of wealth, although still on a 
small scale or not strongly come to the surface. It is similar for environmental awareness. 
The process of adaptation and internalization of CSR essence in the aspect of awareness 
about community empowerment [themselves], social responsibility, and accountability 
seem to run pretty strong, even going on a reciprocal responsibility and accountability 
between companies, governments, and communities (groups of CSR managers and 
supervisors). In this context, there was a strengthening of social cohesion. 
The study also found the learning process of society components, particularly managers 
and beneficiaries of CSR. The principle and the essence of CSR also animate the pattern 
of relationships and activities of youth groups and NGOs in implementing CSR and non-
CSR activity. CSR implementation model has created a welfare transfer from the 
company to the public, and in turn creating a welfare transfer between groups and to the 
general public through household industries and creative economic activities that were 
funded by the CSR.  
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